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EPSG 396
Inschrift:
Transkription: 1 Dìs
2 Manibus
3 Chloe Atili
4 Agricolae ser(vae)
5 vix(it) an(nos) XVI m(enses) IV
6 d(ies) XXII fecit
7 Soterichus con-
8 tubernali kariss(imae).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Chloe, Sklavin des Atilius Agricola, sie lebte
16 Jahre, 4 Monate, 22 Tage. (Das Grabmal) machte Soterichus der teuersten
Lebensgefährtin.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kleiner Grabaltar mit profilgerahmtem Inschriftenfeld und einer bogenförmigen
Bekrönung mit Akroteren.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8553
Konkordanzen: CIL 06, 14740
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 20b Nr. 93.
Abklatsch:
EPSG_396
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
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Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_396
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